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punt de començar el curs 
Conversi amh en Llorenç Vidal 
I n s p e c t o r de P r i m e r a E n s e n y a n ç a 
por F. S. A . 
En Llorenç Vidal, e! poe-
conterrani nostre, Ins-
¡clor de P. E. de Cádiz, 
ssa una par t de les seves 
icançes a Santanyí . L'a-
impanya un al tre poeta 
Honduras, jovenet , estu-
¡antde metge, que acaba 
fer una nova t raducc ió 
castellà de «El Pi de For-
lentor». Avui no feim la 
trrameca sobre poesia ni 
tls plans que té «Ponent» 
revista que dirigeix el 
rapi L. Vidal, avui , a pun t 
obrirse les escoles pa r l am 
b el pedagog que ben 
ve ocupa pels seus mèri ts 
lloc 'ben frelevant d ins 
Insenyement. 
«S'importància de sa 1. a 
isenyança —diu i escriu 
stualment l ·Inspector— se 
comparara s ' impor tàn-
Jquepe runa casa tenen 
fonaments, j a que una 
na ensenyança p r imàr i a 
d'esser una autènt ica 
ucacio fonamenta l . De 
to estiguin posats aquets 
laments depèn que més 
jdavant un pugui, a t i a \ é s 
s'autoeducació, editi c a r -
ana autèntica cu l tura . Si 
fonaments són dolents , 
!Q lloc d'edificar sobre sa 
aeriificam d a m u n t are-
s'edifici cu l tura l no ten-
nibasseni estabil idat». 
•Considerau, Sr. Inspec-
prematur o no el mo-
{tit d'ingrés en el BatxiHe-
li 
"«Es període d 'evolució 
toana fins a sa madure sa 
*esser dividit a m b etapes 
4 anys. Així, psieolò-
t^nent, tendriem: pr ime-
ra infància (li is a 6 anys) , 
segona infància (de 7 a 12) 
i adolescència (de 13 a 18 
anys). An aques tes e tapes 
psicològiques hi cor respo-
nen 3 etapes pedagògiques: 
Educac ió preescolar , E d u -
cació f o n e m e n t a l o 
p r imàr i a i E n s e n y a n ç a 
mitja o s e c u n d à r i a . 
Si s 'ingrés en es Batxi-
llerat se fa, com s'usa a ra a 
Espanya , an es 10 anys, se 
deixa i nacabada sa segona 
etapa i se c o m e n ç a sense es 
fonaments neccessar is sa 
tercera. Es parescu t a si 
nol t ros , en edificar una ca-
sa començass im es segon 
pis sense have r a c a b a t es 
pr imer . Es m o m e n t d ' ingrés 
en es Batxil lerat h a u r i a 
d'esser, idò, en es 12 a n y s 
compl i t s i s 'examen d ' ingrés 
a h u r i a d'esser sust i tui t per 
sa presentació des Cer-
tificat d 'Es tud i s P r i m a r i s . 
Aquel ls al·lots que n o ha -
guessin de segui es tudis de 
Batxiller, des 13 an es 14 
anys , haur ien dassist i r obli-
ga tòr iament a u n e s ense-
nyances teórico p ràc t iques 
d 'o r ien tac ió p r e p r o f e s i o -
nal, a íi de c o r o n a r degu 
d a m e n t sa sev4. cu l tu ra ío-
namen ta i» . 
—I de! p r o b l e m a de 
i 'anaifabet isme? 
—«En es fons se t racta q u e 
to thom lengui sa necesar ia 
educac ió de basse per pode r 
con t r ibu i r d ' u n a metiera 
activa an es «desarrol lo» de 
sa sociedat de què forma 
par t . Es un er ror c reure q u e 
soa analfabets just es que 
no saben escr iure es seu 
nom. Per de ixar d'esser 
analfabet , a més de sebre 
lletgir i escriure, ès neces-
sari tenir una educac ió fo-
n a m e n t a l i l i x a u v o s que 
d ic educac ió i no jus t ins-
t rucció. 
E n es pròxim curs escolar 
q u e c o m e n ç a r à d ' aqu í un 
parei de dies, t endra l loc 
u n a forta c a m p a n y a con-
tra s 'analfabet isme. Preci -
s amen te j o he estat n o m e -
na t es Delegat d 'aques ta 
c a m p a n y a a sa Provínc ia 
de Cádiz. Es de esperar que 
de sa col · laboració de tots 
se'n treguin b o n s resul ta ts . 
—Abunden els anal fabets , 
a Cádiz? 
—«N'hi ha més que a ses 
Illes Balears . Pe rò t a m p o c 
es cert lo que d iuen ses es-
tadís t iques que Càdiz es sa 
p rov ínc ia d 'Espanya a m b 
més analfabets , ja que 
aques ta af i rmació se bassa 
en un error , i aquest e r ror 
consiMeix en que conten 
c o m a gadi tans tots es reclu-
tes di- Mat ina ana i fabe ts 
q u e van a fer s ' ins t rucció 
Militar a San F e r n a n d o , 
q lan tots sabem que són u n 
pare i de cada racó d 'Espa-
nya.» 
—Vos fa il·lusió exercir a 
Mal lorca? 
—«Clar que me'n fa. M'es-
t imar i a més t rebaiar a ses 
nos t ies Illes, però t a m b é 
h e m de sebre co l · l aborar 
des in íe ressadamen (encara 
que mos costi q u a l q u e sa-
crifici) al là on siguem ne-
cessaris, d ins o lora Espa-
nya . Es necesari tenir un 
senti t cristià universal .» 
(Pasa a la pág 2) 
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A L I D E T R E S E S 
MES DE SETIEMBRE 
1463, dia 4: Se presta socorro a u n a nave sitia-
da en Por to Pet ro por los rebeldes de Mahón . 
1843, dia 16: El juez de pr imera instancia pide 
la cap tu ra de un h o m b r e de 32 años acusado de 
h a b e r causado her idas y mu t i l ado la lengua a 
una mujer . 
1853, dia 15: El rector Sastre entrega al v icar io 
de Ses Salines el pequeño órgano que hab ia en 
nuesta pa r roqu ia mayor . 
1873, dia 22: Un rayo en el c a m p a n a r i o de la 
iglesia. 
1883, dia 26: Fal lece el Rdo. Nada! Rosselló y 
Burguera , «Cosmet», pá r roco que hab ia sido du-
rante 5 años en el pueblo de Las P iedras (Puer to 
Rico). 
L A « M I L I » 
por PEPE EFE 
C u a n d o calienta el sol 
allá en la playa, el vestido 
caqui , las ca r tucheras , el 
fusil, las botas , son irresis-
tibles... 
** 
La bor la del gorro, es el 
péndu lo que m a r c a el tiem-
po que d u r a el servicio mi -
litar. 
** 
E n la vida, era Jefe de 
u n a Caja de Ahor ros , sin 
e m b a r g o en la «mili», le 
n o m b r a r o n gastador.. . 
* * 
No hay qu in to malo. . . 
* * 
Algunos h o m b r e s , se en-
t regan voluntar ios . 
No así las mujeres.. . 
* * 
Vale m á s chusco en ma-
no, que cien vo lando . 
* * 
El puesto del so ldado es 
el de general . 
General en el cine, gene-
ral en el fútbol... 
** 
El so ldado, c u a n d o sale 
de paseo con su novia , 
s iempre va de frente sobre 
el h o m b r o . . . 
** 
Si las mujeres h ic ieran el 
servicio, en las ca r tuche ras , 
en vez de ba las l levarían 
lápices pa ra l ab ios . . 
** 
El so ldado que huye de 
las ca r tucheras , es un ba la 
perdida. . . 
** 
El so ldado le debe m u c h o 
al estaño.. . 
** 
Al que es hijo de p a d i e 
sexagenar io , s iempre le que -
da t i empo de casarse an tes 
del c u m p l i r el servicio... 
** 
No hay peor qu in to que 
el que no quiere oir... 
* * 
El so ldado de pueblo , co-
mienza el servicio con un 
baile... 
** 
C u a n d o veas la cabeza de 
tu vecino pelar... 
** 
Cincuenta cén t imos : Mo-
neda de curso legar ent re 
¡os soldados. . . 
** 
Si un sordo m u d o se fue-
ra a la guerra , las m a t a r í a 
ca l lando. . . 
** 
El que sirve en aviac ión, 
es so ldado de al tos vuelos... 
** 
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 
, 2, 1, 2... qu in ie la del sol-
dado. . . 
** 
¡Rompan filas!... 
4 A iN Í A L\ Y 1 
{Viene de la pág. 1. 
—I per acabar , teniu al-
gun llibre nou en p repara -
ció? 
—«Com sempre, escric 
poemes i pens, si Deu ho 
vol, seguir-ne publ icant . De 
ca i re pedagògic tenc a punt 
de sort ir a sa «Biblioteca 
Auxi l iar de Educac ión» un 
follet t i tulat «El p rob lema 
pedagógico de las lenguas 
regionales españolas», i al-
tres t rebais i projectes dels 
qua l s crec encara p r e m a t u r 
par lar -ne». 
I res més. A m b aquetes 
pa rau les d 'En Llorenç Vidal 
que tenen el valor d 'un dis-
cu r s inaugura l , en to amis-
tós, «SANTANYÍ» dona per 
ober t el curs escolar 1963 
64. 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec-
tantes para colocar los en la 
forma reglamentar ia cuan-
d o la noche se avería el ca-
mión o se cae la carga . 
El espejo retrospect ivo 
debe poner an te tus ojos 50 
met ros de cazada por oo 
m e n o s . Miradlo con fre-
cuenc ia . El p ró j imo está 
de t r á s de ti. 
NACIMIENTOS 
Catal ina , hija de Migue' 
Fer re r y Magdalena POÜS 
vidal . Pon tas 44. 
J u a n José hijo de J u a n 
Bautista Bovér C o m p a r y y 
Micaela Cánaves Vidal. Fe-
rreiela 7. 
Andrés , hijo de Andrés 
Rigo Este l r ich y Micaela 
Rigo Rotger, Obispo Verger 
25. 
Lorenzo, hijo de Bal tasar i 
Cánaves Vidal y Micaela 
Covas Sitjar. 
Maria hija de Onofre Vi-
dal Serra y Maria Torres , 
P o n t á s 42. 
Pedro , hijo de Pedro Fe-
r r a n d o Vita y Catal ina Vi-
dal Colomer. Reyet 7. 
Blas hijo de Ped ro Munar 
Amengua l y Antonia Bonet 
Rigo. P a l m a 48. 
BODAS 
Sebast ián Vidal X a m e n a 
y J a c o b a Fe r re r Vidal. Son 
Amer 5 Es L l o m b a r d s . 
D E F U N C I O N E S 
María Vidal Moll 81 años . 
Rafalet 38. 
Miguel Vila P o n s 58 años . 
S a n t o D o m i n g o 15. Es 
L l o m b a r d s . 
Catal ina Sastre Vidal 56 
años . Cos 7. 
Miguel Es te l r ich O b r a d o r 
80 años . R. Llul l 37. Alque 
ría Blanca . 
Sebas t iana Bonet P o n s 81 
años . R. Llull 48. Alquer ía 
Blanca . 
R a m o n a Losa Gal la rdo 68 
L L I 
Colegio reconocido superior 
Nuevo edificio con calefacción central 
( I n a u g u r a c i ó n p r ó x i m o Octubre ) 
PENSIONADO - Medio PENSIONADO 
Menaje y ropas a cargo del Colegio 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a - B a c h i l l e r a t o - P r e u n i v e r s i t a r i o 
Profesorado selecto y competente 
Mobiliario y material pedagógico modernos 
Habi tac iones con d u c h a — Ascensor 
Servicio Médico-Escolar y Psico-pedagógico 
Calle Pedro & W.° 84-86 
I N F O R M E S Y MATRICULA: 
M a ñ a n a s de 10 a 1'30. 
Palma — Tel. 11926 
T a r d e s de 4 a 7 
años. Es L l o m b a r d s , 2. 
Catalina Ciar Vidal 56 
años . Escuelas, 12. Es L lom-
bards . 
Inés Pons Vidal 69 años . 
L laneras 59. 
(Datos facil i tados por el 
Registro Civil) 
** 
Señores, vaya un acabóse 
de agosto y que pr inc ip io 
de setiembre! Jerseys, sue-
ters, rebecas, sospechas y 
amer icanas ; tur is tas ha ha-
bido que se ha puesto el ba-
ñ a d o r por bufanda . Y el co-
menta r io de la gente de 
aquí : 
—«Pareix que som a Tots 
Sants!». 
„ Y el c h a p u r r e a r de los 
turistas: 
—Frió , frió, frió. C u a n d o 
d u r a r esto? 
Realmente la t e m p e r a t u r a 
m í n i m a era cons iderab le -
mente inferior a la m í n i m a 
n o r m a l de Mallorca, en 
agosto que es de 202 . Noso-
tros la más baja que obser-
v a m o s —carecemos de ter-
m ó m e t r o regis t rador— íue 
de 18 grados , poco an tes de 
m e d i a n o c h e , 
** 
Y con el frió, r a c h a s de 
viento, l loviznas y c h a p a -
r rones , para comple t a r el 
c u a d r o o toña l . D u r a n t e el 
mes de agosto se h a n regis-
t r ado 6 días de l luvia, con 
u n a suma de 18'2 litros, co-
r r e s p o n d i e n d o la m á x i m a 
prec ip i tac ión de 9 litros al 
día 26. 
Y la p r i m e r a s e m a n a de 
se t iembre h a seguido l luvio-
sa, con c l a r i anas de t ímido 
sol. A ver si con estas desa-
c o s t u m b r a d a s l luvias en t re 
las «dues Marededéus» sa-
len «els esclatassangs». Aho-
ra, ha despejado, al fin, y en 
las playas y pistas de fiesta 
retozan los forasteros y los 
del pais. 
** 
Se h a n h e c h o «barr ines» 
de a l m e n d r a s a 1100 p tas . 
Las a lgar robas , cuya cose-
c h a se presenta f r ancamen-
te buena , a 2'50. Los cerdos 
pa r a la m a t a n z a a 31 32 pts. 
Los ce rdos de leche a 33 34. 
Los corderos a 32 y los ter-
neros a 47-48. 
Los huevos se m a n t i e n e n 
a 30 ptas. la docena . Y las 
gal l inas a 40. 
En la segunda qu incena 
de agosto la ieche que se 
pagaba ai ganadero a 4*40 
pts. litro ha sub ido a 4'80, 
* * 
Para nuestro co laborador 
y es t imado amigo, Miguel 
Escalas Villalonga, funcio-
nar io de la Banca March, 
ha sido pedida la m a n o de 
d é l a s impát ica Srta. F i a n 
cisca Adrover Sastre. 
* * 
El día 7 ent ró en servicio 
un au tobús que en lazará 
Por to Petro con los coches 
de línea que van y vienen 
de Santanyí . Es una impor-
tante mejora que ha de ser 
de gran uti l idad. 
** 
De lampugas , pescadas 
buenas , regulares y malas . 
* * 
Agradecemos al Sr. J E 
Fransoy Fa lcón el e jemplar 
de la memor ia de la «Caja 
de Pens iones para la V. y 
de A.» cor respondien te al 
pa sado año , llena de da tos 
de interés y lu josamente 
ed i tada . 
** 
En el Pr inc ipa l h e m o s 
visto una cinta magnífica 
de h u m o r b r i t án ico «Ocho 
sentencias de muerte» de 
Rober t Hamer , in terpre ta-
da con ocho papeles dis t in-
tos, por Alee Guinnes. Sátira 
deliciosa, poética, y de u n 
diálogo para no perderse 
ripio. Después h e m o s visto 
«Melodías inolvidables» la 
degenerac ión , el no va m á s 
del «cupleter ismo». 
* * 
Desdués de pasar t e m p o -
rada entre sus famil iares , 
regresó a Nevers (Franc ia ) , 
nues t ro amigo el sastre don 
J a i m e Pina Aguiló. 
** 
E n Por to Petro , h e m o s te-
n ido el gusto de s a luda r a 
Guy Bueno, Cor responsa l 
de la Prensa del Movimien-
to en Nueva York y a Bar-
to lomé de Lete, compos i to r 
mus ica l , au to r —entre o t ras 
— de «Raska-Yú», «Luna 
mal lo rqu ina» , «Las hi jas de 
Elena», etc. Y en Cala San-
tanyí , a los pintores J u a n 
García y esposa, P i la r Po l . 
** 
En Cala d'Or, en la noche 
de la actuación del Dúo Di-
námico , cundió la alavma. 
Y no precisamente por albo-
roto que a rmaran las «fans» 
del famoso Dúo —con ma-
yúscula—. Se dejaron oir 
diversas explosiones e in-
vesligada la cuestión, resul-
tó que unos ingeniosos gam-
berros habían colocado a 
los tubos de escape de mo-
tos y coches, «bufetes» de 
goma, de las que los niños 
h i n c h a n globos. Claro está; 
al poner los motores en 
m a r c h a , automáticamente 
las «bufetes» hacían ¡pum! 
No guanyarem per sustos.. 
* * 
Vds. h a n oído hablar de 
Coccinelle, ese hombre que 
se convir t ió en mujer y al 
que le preguntaron si antes 
de t ransformarse le gusta-
ba n las mujeres y respon-
dió: «Yo no hubiera sabido 
que hacer con ellas». 
Pues bien, el domingo, a 
lo mejor hab lamos con ella 
en el aeropuer to . A lo me-
jor.. Lean... 
Vimos u n a mujer, con 
rostro mascul ino, con las 
pes tañas postizas, muy lar 
gas, muy parecida a la Coo 
cinelle de los periódicos. 
S iempre pensando en SAN 
TANYI, no dudamos en 
ace rca rnos a ella, con 
gran ilusión de conseguir 
una interviu para nuestros 
quer idos lectores. 
—¿Es Vd. Coccinelle? 
—No. (Contestó rápida 
mente ) 
—Vd. e s exactamente 
igual a ella. 
—Coccinelle es más ra 
bia. (Dijo sonriendo). 
—¿Cómo lo sabe Vd.? 
—La conozco muy bien. 
—Yo creo que Coccinelle, 
es Vd. misma. (Insistimos). 
—Puede Vd. estar seguro 
que no . (Siguió sonriendo). 
—Yo quería hacerle una 
interviu.. . 
—Siento decepcionarle. 
Yo no soy Coccinelle... 
Y nuestro compañero, no 
quer iéndose hacer más pe-
sado, aún convencido de 
que aquella mujer (?) era 
Coccinelle, se retiró por el 
foro, con el rabo entre pier-
nas . 
¡Cuando ellas dicen no! 
Suscríbase al quincenal 
"Santanyí" 
« A N T A N Y ! 
Cartas al Director 
CARRETERAS 
Quisiera tratar aquí, ana 
pe: más, de las carreteras del 
iiunicipio de Santanyí. So-
nos y creo que podemos con-
\inuar siendo optimista*; nos 
lonvenía. Después del mag-
nífico arreglo de /a carretera 
ie Alquería a Porto Peiro, se 
k empezado por fin el de la 
wrelera de Calonge. Además 
%va a empezar muy pronto 
la reparación y asfaltado de 
la carretera de Santanyí a 
llombards, que buena falta 
le hace. Esta pertenece a 
Obras Públicas. 
Quedan sin embargo otras 
«meterás unas para hacer y 
oirás para arreglar. Entre es 
las últimas hay el corto tra-
mo de la carretera de Cala 
Santanyí, que creo, pertenece 
áMunicipio. No habrá segu-
tamente presupuesto para es-
la mejora, pero ésta se podría 
realizar gracias a la colabo-
ración de todos los propieta-
rios interesados, que son mu-
chos; les unos trabajanio co-
mo camineros, otros con la 
ayuda de sus carros y algu-
nos con aportaciones en me-
tálico. El tramo de carretera 
es corlo y vale la pena de 
arreglarlo dada la importan-
cía turística que va tomando 
la Cala Santanyí, que es una 
bella cala. Y aquí señalaré 
una necesidad imperiosa de 
esta cala: Es la necesidad de 
crear una zona libre donde se 
puedan aparcar los coches y 
los «auto cars» ya que por 
ahora no la hay, 
Entre las carreteras que es 
conveniente hacer en el 
territorio Municipal citaré: 
La de Cala Llombards; la 
que uniría directamente la 
Cala Figuera con la de San-
tanyí y la carretera que uni-
ría Porto Petro con Cala 
d'Or. 
Seamos optimistas. 
A. A. Feliu 
MAQUINAS AFEITAR 
Phi l ips 
Dua! 
R e m i n g t o n 
S u m b e a m 
B r a u n 
MODELOS A PILAS 
Y RED. 
SERVICIO 
REPARACIONES 
Elija s u m o d e l o 
l l l l í l l l lE 
Obispo, 9 SANTANYÍ 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal GrimaJí 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l.a 
Tel. 15523- 27119 
Pa lma de Mallorca 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-la 
Tel. 15523 — PALMA 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
• 
"U 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
s a n Andrés , 29 - 1 .° 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Distr ibuidores: 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
La importancia de un «SI» 
Al a n u n c i a r n o s la posi-
bi l idad de que se organiza-
ra un C a m p a m e n t o Volan-
te para visi tar El Escorial , 
empezamos a pres ionar a 
nuestros padres. Los ruegos 
se repglíau día a día y al fi-
nal accedieron: ¡dijeron sí!. 
Y aquel sí, nos trajo i lus io-
nes, amis tades , noches sin 
dormir , prepara t ivos he -
chos con car iño , pa ra em-
prender la ans iada m a r c h a 
que nunca agradeceremos a 
la Organizac ión Juven i l , en 
la persona de nues t ro De-
legado D. Gregorio Suau, 
que nos a c o m p a ñ ó en este 
viaje. 
El 31 de ju l io (1) sa l imos 
hacia P a l m a para u n i r n o s 
a los d e m á s m u c h a c h o s de 
la provincia . Nossen t íamos 
impor tan tes con nues t ro 
flamante uniforme y al ver 
a nuest ros padres que llora-
ban de alegría, m o m e n t o s 
antes de la part ida. 
Por la noche emprend i -
mos viaje hacia Alicante 
con el Ciudad de Granada . 
Sólo un día ten íamos que 
estar en esta c iudad y e ran 
m u c h a s las cosas que h a b í a 
por ver. A la salida del 
Puerto, t opamos con el Pa-
seo de las pa lmeras , m u y 
largo y tan boni to c o m o lar-
go. Más ta rde vis i tamos la 
Prisión en donde fue fusi-
lado José Antonio, hoy 
convert ida en Colegio Me-
nor; se conserva intacta la 
celda, el patio en d o n d e le 
fusilaron y la sala de jui-
cios. Aquí tuvimos misa y 
la o ímos con m u c h a devo-
ción. Venía con nosotros, 
de Capellán, un pa i sano 
nuestro de L lombards el P . 
Ju l i án Vidai, Teat ino . 
Por la tarde vis i tamos el 
Castillo de Santa Bárba ra . 
Subimos con un ascensor 
recién es t renado, que em-
plea 55 segundos en reco-
rrer 146 m. de a l tura . Des-
de ar r iba se domina un pai-
saje maravi l loso. 
Desde Alicante, a Madrid 
en tren. Llegada a la Esta-
ción de Atocha y t ras lado 
en Autocar a la Estación 
del Norte. Otra vez tren y al 
cabo de u n a s horas está-
bamos en El Escorial . 
Acampada en los ba r r a -
cones del Albergue y solici-
tud de estancia para nueve 
días, los cuales serían ap ro -
vechados para visitar ciu-
dades y monumen tos . 
Duran te estos días el pue-
blo del Escorial estaba en 
fiesta y ap rovechamos al-
gunas tardes para ir a di-
I vert irnos. Es tuvimos en la 
Silla de Fel ipe II, ta l lada, 
sobre una e n o r m e roca ele-
vada , desde la cuai se divi-
sa perfectamente el Monas-
terio. En la Casita del P r in -
cipe, con sus j a r d i n e s 'y co-
lección de relojes. E n el Es-
corial , la sép t ima maravi l la 
del m u n d o , con sus c u a d r o s 
y sus tapices, sus bibliote-
cas y sus tumbas . . . 
Y desde, el Albergue, al 
Valle de los Caídos. Doce 
k m s . a pie, pe reg r inando , 
pa ra pos t ra rnos j u n t o a! 
Cristo que preside las sepul-
tu ras de nues t ro mejores . 
Misa en el a l tar m a y o r de 
la Basílica, excavada en la 
roca viva de la m o n t a ñ a , 
j u n t o a la t u m b a de José An-
tonio, en d o n d e se h a b í a n 
depos i tado co ronas y en 
d o n d e m o n t a r í a n guard ia 
los guiones de nues t r a s es-
c u a d r a s . 
Visita a las dependenc i a s 
de Monaster io y por la tar-
de subida a la cruz, cons-
t ru ida sobre la m o n t a ñ a 
que alberga la Basíl ica y 
cuya al tura es de 150 m. con 
936 pe ldaños . La cruz, o t ros 
t an tos metros , en con tac to 
con el c i e l o -
Es tuv imos en Segòvia, 
con su Acueduc to y su Al-
cázar. P a s a m o s por el Alto 
de los Leones . Nos pa ra -
m o s en La Granja, en Nava-
ce r rada y con la Tele-silla 
sub imos a la Bola del ¿Mun-
do. 
Mención especial merece 
la asistencia de m a n d o s y 
a c a m p a d o s a los ac tos re-
ligiosos del día de San Lo-
renzo. Oficio s o l e m n e , con 
asis tencia de dos obispos y 
procesión por los c laus t ros 
del Monaster io . Pres id ía la 
formación , nues t ro Delega-
do Sr. Sastre, ven ido expre-
samen te desde Mallorca pa-
ra vis i tarnos. 
Dos días en Madrid, en el 
Albergue de casa de C a m p o 
con visitas con t inuas a la 
Capital de España : Pa lac io 
de Oriente , Museo del Ejér-
cilo, del P r a d o , Plaza de 
España , Es tad io Sant iago 
Bernabeu y Ciudad Deport i -
va del R. Madrid. 
Desde Madrid , a T o l e d o . 
Visita al Alcázar , Casa del 
Greco, Catedral y ba r r io an-
tiguo. 
Regreso a Madr id y sa l ida 
en tren hac ia Valencia . Vi-
mos el Miguelete, la Cate-
dra l con la Virgen de los 
Desamparados , la P. del 
Caudillo. . . y c o m i m o s la tí-
pica paella va lenc iana . 
Y otra vez a ia Roqueta . 
Con el t r ansbordador Vic-
toria, al muel le de Pelaires , 
en d o n d e es taban, al t rente 
de nuest ros padres , el Alcal-
de y el Rdo. Sr. Rado, tan 
a tentos s iempre, y al que les 
ag radecemos púb l i camen te 
su a tenc ión . 
No hemos pod ido en t ra r 
en detalles, c o m o hub ié ra -
m o s quer ido . Este es a gran-
des rasgos el C a m p a m e n t o 
Cul tura l o rgan izado por la 
O J E y al que asis t imos gra-
cias al «si» p r o n u n c i a d o 
por nuest ros padres y al 
q u e le sacamos todo el jugo 
q u e fue posible. 
ANTONIO SERRA 
(1).— Miguel Vadell, Gre-
gorio Suau, Miguel Amen-
gual , J u a n Ferrer , Bmé. Vi-
cens, Mateo Ferrer , Bal tasar 
Vidal, Lucas Liado, Andrés 
Vidal , Lorenzo Burguera , 
J e r ó n i m o O b r a d o r y u n ser-
v idor . 
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Radio Borne 
O b i s p o , 9 SANTANYÍ 
¡ E s t a m o s segu ros , m u y s e g u r o s ! 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á sus po l l os con p ; e n s o s . 
Alimentos de fama mundial 
-P1EMA PROTECTOR— 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A , 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
i A N T| A N Y l 
D O S PALABRAS CON 
Eli Heuser 
Que es guapa , ya lo ven 
Vds. en la fotografía. 
—¿De d ó n d e eres? 
—De la cuenca del R ü h r 
(Alemania ) . 
—¿Qué haces al lá? 
—Estud io , en Heidelberg. 
- ¿ Q u é ? 
—Lenguas . 
—Para. . . 
—.. . trabajar c o m o intér-
p r e t e de conferencias inter-
nac iona les en Bruselas o 
L u x e m b u r g o . 
—¿Cuándo es el examen 
final? 
—El p r ó x i m o mes de oc-
tubre . 
—¿A qué h a s ven ido 
aqu í? 
— A descansa r u n a s se-
manas .an tes de mi decisiva 
p rueba . 
—¿Se puede descansar 
aquí? 
—Todavía ¡queda a lgún 
T Í n c ó n t ranqui lo , pero , co-
m o siga p rogresando esta 
pu ian te u rban izac ión cos-
tera sin ton ni son, se aca-
bará m u y pron to la t ran-
qu i l idad y la belleza de 
esas s ingulares ca las de 
San tany í 
—Tú, ¿en cuál de las 
m i s m a s resides? 
— En Caía Santanyí , en 
la Pens ión Playa, d o n d e 
m e encuen t ro m u y a gusto. 
—¿Es la p r imera vez que 
nos visitas? 
—No; ya estuve aqu í a 
pr inc ip ios de t emporada . 
Si he repet ido es po rque lo 
pasé muy bien en esta 
p laya . 
—Y concre tamente , ¿qué 
es lo que te gusta más? 
—Como ya he d icho , la 
t r a n q u i l i d a d . Luego, el pai-
saje, la naturaleza. . . 
—¿Y menos? 
—Los turistas, a u n q u e yo 
lo sea. 
—¿Qé recuerdos te vas a 
l leva;? 
—Mantelerías bo rdadas , 
tallan de madera. . . 
El hacer y el no hacer 
por Joaquín Verdaguer 
Eso de la «Liga de No Fu • 
madores», que dicen que va 
en auge, abre panoramas ten-
tadores\al espíritu de asocia-
ción. 
Es añeja costumbre en este 
mundo el asociarse cuando 
se quiere hacer algo, bueno o 
malo. Y tal cosa%suele resul-
tar fructífera. 
—Yo toco elj violin —dice 
uno, pongamos por caso. 
—Y yo, el piano —añade 
otro. 
—Yo, el violoncelo —aña-
de un tercero. 
—¿Nos asociamos? 
Y ¡cataplum! asi nace un 
tercetolque se pone[a dar con-
ciertos, [a hacer música, en 
fin. 
Si imaginamos'eso, multi-
plicado por treinta, nos en-
contramos con que surge na-
da menos que La Sinfónica o 
Lal Filarmónica, que ya es 
surgirgalgo. 
El negativo de lo dicho, no 
había acudido jamás a mi 
imaginación. 
—Yo no toco ningún ins-
trumento jie música. 
—Ni yo. Además conozco a 
cuarenta respetables señores 
que tampoco tocan nada, ni 
siquiera el pito. 
—¡Ocasión magnifica!¡Nos 
vamos a asociar: 
Naturalmente que de ello 
no sale orquesta, ni banda, 
ni charanga, ni rondalla. Lo 
único que sale es una Aso-
ciación. 
Eso es lo que debe de haber 
pasado con la «Liga de No 
Fumadores», 
—Yo no fumo —diría 
uno—. Y media docenas de 
voces gritarían con entusias-
mo: ¡Yo tampoco! ¡Asociémo-
nos! 
Y claro, con ello ha habido 
ya tela para una Junta Di-
rectiva, con sus cargos, sesio-
nes, actas, votos de gracias, 
etc. etc. 
La idea no está mal: aso-
ciarse para no hacer. Ello es 
algo extremademente descan-
sado, cómodo y filosófico. 
Hasta ahora, la asociación, 
entrañaba las \molestias, las 
energías y aún los peligros 
del hacer. 
Tres amigos, por ejemplo, 
se reunían. Yo pongo el bu-
que —decía uno—. Yo el 
pemmican y los trineos —ma-
nifestaba el segundo—. Yo, el 
dinero de mi esposa —aña-
día el tercero. Y a lo mejor 
¡\ayamos a saber! los tres in-
felices acababan invernando 
en las regiones polares. 
Ahoia, después del ejemplo 
de los No Fumadores, con 
que se asocien cuarenta se-
ñores que No quieren ir al 
Polo, la cosa va como la se-
da, que no van, y san se 
acabó. 
A mí, personalmente, to-
cado como soy no poco de 
desisia e inercia, me encan-
ta esa nueva concepción de 
la Asociación. 
Los horizontes son vastos. 
Hay que sentarse y esperar 
los acontecimientos. Se admi-
ten proposiciones; Liga de los 
que no quieren aprender el 
oficio de sastre. Liga de los 
No Pintores. Liga de los No 
Poetas... 
Las posibilidades de aso-
ciación son asi infinitas. Uno 
puede escoger en ese campo 
inmenso de las no activida-
des. Yo suspiro satisfecho y 
me siento algo así como un 
Rotschill del nada hacer. 
Hoy, pensando en tal ten-
tadora y cómoda opción, me 
he sentado en mi butaca, 
bien repantigado, he encendi-
do mi viejal pipa U m e n e 
puesto a fumar con delicia. 
Sí; he fumado, poique no soy 
de la Liga de No fumadores, 
y porque además ¡qué caram-
ba! algo ha de hacer uno en 
este mundo. 
(Exclusivo para SAN1NYI) 
- ¿ Y . . . ? 
— T a m b i é n , recuerdos fe-
lices... 
j —¿ Vol verásf a lgún d ía? 
—Es posible, Me gusta 
m u c h o viajar. 
—¿Conoces otros lugares 
de Es paña? 
—El Norte, la costa cata-
lana y Madrid, d o n d e 
ap rend í español . 
—¿Cuántos i d iomas h a -
blas en total? 
—Perfectamente , a l e m á n , 
español , francés e inglés... 
¡Qué lengua!... 
PERICO 
TAPAS CON MUSICA 
H i C O V A 
MUSICA CON H E L A D O S 
Kelvinator 
El frigorífico a m e r i c a n o 
de fama m u n d i a l . 
* * 
Amer ican Motors 
Corpora t ion - Detroit . 
U. S. A. 
* * 
M O D E L O S desde 
11.900 pts. impues tos 
inc lu idos . 
Disponibles en Santanyí 
pa ra entrega inmed ia ta . 
Admíre los en Casa 
Agustín Vicéns 
Artículos para regalo . 
E lec t rodomést icos . 
C. Centro, 12. - Tel . 17 
SANTANYÍ 
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I l imi tada 
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DA 
N o s e r a y a 
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Fác i l l i m p i e z a 
N o p i e r d e br i l lo 
V á l v u l a de s e g u r i d a d 
T e r m o s t a t o d e 
d i ez t e m p e r a t u r a s 
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GARANTÍA TOTAL 
Radio BORNE 
Obispo , 9 SAN FANYI 
No-do de la 
trecena 
Saigón, 22 agosto: Am-
biente de guerra civil ante 
la d iscr iminación religiosa 
del gobierno sudvientmita: 
huelga de h a m b r e y suici-
dio de monjes budistas. 
Lisboa, 27: Medio millón 
de personas ac laman al tDr. 
Oliveira Salazar, acosado 
por la ONU y organizacio-
nes ant icolonial is tas . 
Par í s , 28: Eí gobierno in-
siste en su negativa de fir-
m a r el pacto deiMoscú, di-
c iendo que la fuerza nu-
clear de los tres grandes 
países que lo rubricaron es-
tá ya const i tuida mientras 
que la de F r a n c i a está en 
vías de formación. 
Caracas , 26: El futbolista 
Alfredo di Stefano es pues-
to en l iber tad después de 
estar dos días secuestrado 
por e lementos del Frente 
de Liberac ión Nacional, de 
insp i rac ión castrista, con 
fines de p ropaganda sensa-
cional is ta . 
W a s h i n g t o n , 27: Impre-
s ionante «marcha» en pro 
de los de rechos civiles de 
los negros, u n o de los más 
graves p rob lemas de la ad-
minis t rac ión de Kennedy. 
Par ís , 31: A los 81 años 
muere el p in tor G. Braque. 
Vigo, 31; En su residencia 
de ve rano fallece el obispo-
de^Madrid-Alcalá , Dr. Leo-
po ldo Eijo Garay. Contaba 
86 años . 
Moscú, 3 de setiembre; 
Kruchew regresa de Yu-
goeslavia y mientras se da-
ba besos y abrazos con Ti-
to la legación china mos-
t raba una act i tud despecti-
va. 
Madrid , 4: Se habla de la 
p róx ima reforma del siste-
m a t r ibu ta r io . 
Oviedo, 5: Tiende a me-
j o r a r la s i tuación laboral 
en las m i n a s de Asturias f 
León. 
SANTANYÍ 
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